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表1 体 験 の 再 構 成 の 様 式
)
















1)受け入れ, 2)反応, 3)価値づけ, 4)



















































































































































































































































































































































































































































































































表6 関 係 成 立 の た め の 態 度 育 成 へ の 行 動 目 標
? ?
?
受 け 入 れ ー 反 応 l 価 値
づ け坐 l体 ti･子供に関心が向けられる. の気持をわかりたいと ∃思う 5･子供の特性ではなく,自分 十 日分と子供のかかわりにおと子供のかかわりに注意を ⊆ いて,言語や大きい動作か集中させられる ≠ ら不一致 .ズレを感じとれ言誓冨讐 芸者差吉報 打 特に鯛 な非言語からの不る一致 .ズレを感じとれる再 レの感じと
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